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Из редакционной почты
с террористическими актами, со взрывами на 
сельскохозяйственных объектах, с обнаружением 
(утратой) неразорвавшихся боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, с выбросом (угрозой выброса) 
радиоактивных веществ и опасных биологичес-
ких материалов, с авариями на тепловых сетях 
в холодное время года, с гидродинамическими 
авариями.
В 2015 г. на территории Российской Федерации 
обнаружено 44945 взрывоопасных предметов, в 
том числе 662 авиабомбы.
Сравнительная характеристика чрезвычайных 
ситуаций, происшедших на территории Россий-
ской Федерации в 2014 и 2015 гг., представлена в 
таблице 1. 
основные тенденции в динамике 
чрезвычайных ситуаций
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. количество 
чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации 
сократилось на 1,9% (см. таблицу 2).
Возникновение ЧС в 2015 г. было обусловлено 
в основном техногенными причинами. На долю 
техногенных ЧС пришлось 69,7% от общего числа 
ЧС (в 2014 г. - 71%). Таким образом, в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. доля ЧС техногенного харак-
тера уменьшилась на 1,3% 
Количество погибших в результате ЧС людей 
за 2015 г. увеличилось на 19,7% по сравнению с 
предыдущим годом. Число погибших в результате 
техногенных ЧС за 2015 г. возросло на 17,1% по 
сравнению с 2014 г., и их доля составила 93,8% от 
общего числа погибших против 98,1% за 2014 г. Чис-
ло погибших в результате ЧС природного характера 
увеличилось на 290% по сравнению с предыдущим 
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В 2015 г. основное количество чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера было вызвано 
дорожно-транспортными происшествиями с 
тяжкими последствиями, авиационными катас-
трофами, взрывами в зданиях и сооружениях 
жилого, социально-бытового и культурного на-
значения, крушениями грузовых и пассажирских 
поездов. Из чрезвычайных ситуаций природного 
характера наибольшую опасность представляли 
чрезвычайные ситуации, связанные с природны-
ми пожарами, заморозками и засухой, опасными 
гидрологическими явлениями. Следует отметить, 
что в 2015 г. количество природных чрезвычайных 
ситуаций возросло, а техногенных - снизилось.
показатели чрезвычайных ситуаций  
в 2015 г.
На территории Российской Федерации в 
2015 г. произошло 257 чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), в том числе локальных - 152, муниципаль-
ных - 71, межмуниципальных - 8, региональ-
ных - 26. В результате ЧС погибло 699 человек, 
пострадало 20785 человек.
Наибольшее количество ЧС произошло в При-
волжском (57), Центральном (41), Южном (41) и 
Сибирском (35) федеральных округах.
В отчетном году произошло 179 ЧС техноген-
ного характера, в результате которых погибло 656 
человек, пострадало 1630 человек; 45 ЧС природ-
ного характера - погибло 43, пострадало 18114 
человек; 33 биолого-социальных ЧС - пострадал 
1041 человек, гибели людей не допущено.
На территории Российской Федерации не 
зарегистрировано техногенных ЧС, связанных 
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годом, а их доля за 2015 г. составила 6,2% от общего 
числа погибших против 1,9% за 2014 г. 
Общее число пострадавших за 2015 г. умень-
шилось на 83,99% по сравнению с 2014 г. Число 
пострадавших в техногенных ЧС снизилось на 
0,55%, и их доля составила 7,8% от общего числа 
пострадавших в ЧС (в 2014 г. - 1,25%). Количество 
пострадавших в природных ЧС в 2015 г. умень-
шилось на 86,4%, и их доля составила 85,87% от 
общего числа пострадавших (в 2014 г. - 98,74%). 
Общий материальный ущерб от ЧС за 2015 г. 
уменьшился на 64,5% по сравнению с предыду-
щим годом.
Наиболее тяжелые экономические последствия 
были вызваны природными ЧС, материальный 
ущерб от которых за 2015 г. составил 7756,155 млн 
рублей.
Ущерб от ЧС природного характера за 2015 г. 
увеличился на 14,68% по сравнению с предыду-
щим годом, и его доля составила 91,24% от общего 
материального ущерба против 28,2% за 2014 г. 
Количество локальных ЧС за 2015 г. по срав-
нению с предыдущим годом увеличилось на 
5,55% (в 2014 г. - 146). Число муниципальных ЧС 
уменьшилось на 0,6% (в 2014 г. - 76), межмуни-
ципальных ЧС - уменьшилось на 0,7% (в 2014 г. - 
10), региональных ЧС - уменьшилось на 0,5% (в 
2014 г. - 27), межрегиональных - уменьшилось на 
0,4% (в 2014 г. - 1). 
Структура показателей масштабности ЧС 
изменилась по сравнению с 2014 г. в сторону 
уменьшения доли ЧС муниципального, межму-
ниципального, регионального и межрегиональ-
ного и федерального уровней и увеличения доли 
локального уровня на 3,7% (см. таблицу 3).
Таблица 3
распределение чС по масштабности в российской 
Федерации за 2014 и 2015 гг.  
(в процентах)
Масштабность ЧС Структура показателей Прирост (↑) 
Снижение (↓)2014 2015
Локальные 55,7 59,38 3,7 ↑
Муниципальные 29,0 27,73 1,3 ↓
Межмуниципальные 3,8 3,13 0,7 ↓
Региональные 10,3 10,1 0,2 ↓
Межрегиональные 0,4 0,0 0,4 ↓
Федеральные 0,8 0,0 0,8 ↓
*          *
*
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. количество ЧС 
уменьшилось в Северо-Западном федеральном 
округе (ФО) - на 47,8%, Центральном ФО - на 
29,3, Южном ФО - на 21,2, г. Москве - на 58,3% и 
г. Севастополе - на 100%. Количество ЧС увеличи-
лось в 2015 г. по сравнению с 2014 г. в следующих 
федеральных округах: Северо-Кавказском - на 
17,6%, Уральском - на 46,7, Приволжском - на 
29,5, Сибирском - на 9,4, Дальневосточном - на 
5,9 и Республике Крым - на 50%.
За 2015 г. по сравнению с предыдущем годом 
число пострадавших в ЧС увеличилось в Дальне-
восточном ФО в два раза, Уральском ФО - в 1,6 
раза, Северо-Кавказском ФО - в 17 раз. Количес-
тво пострадавших уменьшилось в Сибирском ФО 
на 93,05%, в Южном ФО - на 31,42, Центральном 
ФО (с учетом пострадавших в ЧС по г. Москве) - 
на 38,94, Приволжском ФО - на 91,10, Северо-
Западном ФО - на 33,55%.
Таблица 2
Количество чС в российской Федерации в 2014-2015 гг.
Вид ЧС Количество, единиц Прирост (↑)  
Снижение (↓), %




2014 2015 2014 2015 
Техногенные 186 179 3,9  ↓ 16321,54 656,28 96  ↓
Крупные террористические акты 1 0 100  ↓ 2,25 0 100  ↓
Природные 44 45 2,2  ↑ 6763,06 7756,16 14,7  ↑
Биолого-социальные 31 33 6,1  ↑ 873,96 93,4674 90 ↓
итого 262 257 1,9  ↓ 23960,80 8505,8984 64,5  ↓
